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В умовах нестабільної економічної ситуації, яка виникла в період 
політичної кризи, відбувся різкий спад ліквідності комерційних банків, що 
призвело до зростання недовіри і загострення конкуренції на кредитно-
фінансовому ринку України. Особливої актуальності в цей час набувають 
заходи щодо забезпечення надійності банку та формування збалансованої 
банківської політики в області інвестицій, які ґрунтуються на оцінці його 
фінансового стану.  
Слід зазначити, що Урядом та Національним банком України  вжито 
ефективні економічні та законодавчі заходи по забезпеченню стабільної 
діяльності банків та своєчасного виконання ними зобов'язань перед 
вкладниками, а також запобігання неправильному розподілу ресурсів і втраті 
капіталу через ризики, що притаманні банківській діяльності. Зокрема, 
Постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. № 368 «Про затвердження 
Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» затверджені 
економічні нормативи, які дозволяють здійснювати моніторинг і своєчасно 
сигналізувати про виникаючі у комерційних банків їх відхилення та є 
обов'язковими до виконання всіма банками України [1].  
На основі встановлених економічних нормативів регулюються ліквідність 
банку; абсолютний і відносний рівень регулятивного капіталу; диверсифікація 
активних і пасивних операцій банку, з метою зниження ризику; створення 
резервів для забезпечення стійкого функціонування банківської системи. 
Основними напрямами оцінки фінансового стану комерційного банку є 
аналіз його: стійкості, стабільності, ефективності, надійності, 
конкурентоспроможності, кредитоспроможності. При їх аналізі, в різних 
методиках, використовується до 100 показників, що робить процес оцінки 
трудомістким, а також ускладнює формулювання висновків і прийняття 
управлінських рішень.  
Зважаючи на вищеозначене, основною вимогою до критеріїв оцінки 
фінансового стану комерційного банку є необхідність мінімізації та достатності 
оціночних показників для визначення потенційних можливостей успішного 
функціонування комерційного банку на ринку. 
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